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In recent years there has been a zooming growth in the transition 
economies of China and Vietnam. The upsurge of research emerges for 
countries in the process of moving from centrally planned economies to 
market-oriented economic systems. China and Vietnam have similar 
policy in the reform and open and encounter resemble problem, so it’s 
important for them to draw lessons from each other. This thesis tempts 
to compare China with Vietnam in their economic development and the 
reform and open in two aspects of theory and practice. 
Economic reform in China and “doi moi” (economic renovation) in 
Vietnam aim to replace direct government administration at the 
enterprise level with government management of the economy and 
enterprise autonomy oriented to a market economy. Major tasks of 
reform have been the rationalization of state-owned enterprises and the 
introduction and expansion of private enterprises, which include 
domestic private enterprises and foreign-invested enterprises. Economic 
reform has led to very high rates of economic growth in both countries 
but it has also produced problems and tensions, sometimes in different 
forms. 
This thesis treating Vietnam comparing with China as another 
example of the road exploring in socialist construction is classified into 
two parts. In the introduction, Vietnam’s history of economic 
development is introduced including Vietnam’s socialist transform and 
the policy and result of economic renovation. The first part focuses on 
theory including 3 chapters. Chapter 1 compares China with Vietnam in 
their socialist phase theory. The theory of socialist transition period in 
Vietnam corresponds with that of the socialist primary phase in China. 
Both theories came from Marx’s “Span theory” and Lenin’ New 
economic policy theory. Chapter 2 distinguishes the theory of socialist 
market economy in China with that of socialist directional market 
mechanism in Vietnam, which put importance on state capitalism which 
also comes from Lenin’ New economic policy theory. And besides, the 
Marxism and West economics theories are reviewed respectively with 
regard to the relation between plan and market. Chapter 3 contrasts 
transformation of governmental function in China with that in Vietnam.  
The second part emphasizes on practice, including 5 chapters, which 














Two countries first encouraged the development of viable nonstate and 
private enterprises while commercializing state enterprises by granting 
them managerial autonomy. Chapter 5 discuses agricultural reform in 
China and Vietnam, that can be divided into two phases. The first 
involved the decisive move away from central planning toward market 
economy. The second phase has involved agricultural modernization. 
Chapter 6, price reform analyses the policy distinction between China 
model and Vietnam model, which is between what we can call “steady 
gradualism” and “rapid gradualism”. Chapter 7 involves fiscal and 
financial reform. The arm of fiscal reform in China and Vietnam is to 
create a modern, market-style tax system in order to replace a fiscal 
system based on the transfer of industrial enterprise surpluses. Finance 
sector reform aimed at setting up a two-tiered banking system which 
distinguishes clearly between central and commercial banks. The last 
chapter, chapter 8, compares foreign trade reform in China with that in 
Vietnam, including system reform of foreign trade, adjustment of 
foreign exchange and tariff.  
Finally, we come to conclusion that China and Vietnam have 
consistency in socialist construction while persisting in each country’s 





























来 统一以来到经济革新以来的发展历程中 越南的社会主义改造 经济革新的政策演变
和取得的主要成就 使大家对越南社会主义建设经济发展的历程和经济改革的进程和成就
有一个基本了解 本文以越南作为发展中国家社会主义建设道路探索的另一个验证 并与








性 最后 从马克思 跨越 理论和列宁的 新经济政策 的理论中找到社会主义的过渡
时期或初级阶段的理论来源  
第二章比较分析社会主义市场经济理论 包括四节 第一节介绍分析越南的社会主义
定向的市场机制理论 越南认为 社会主义的过渡时期存在多种经济成分的商品经济 同
时必须坚持社会主义的既定方向 越南提出要继续革新经济管理机制 要取消官僚集中
统给统包的机制 形成一个相当配套的 以社会主义为既定方向的 由国家管理的市场机
制  
第二节比较中越市场经济理论的异同 对市场经济的性质越南要发展社会主义定向的
商品经济 中国则是有中国特色的社会主义的市场经济 对于多种经济成分 中越都强调
国有经济的主导作用 但越南对其他经济成分的作用也高度认识 特别是国家资本主义
国家资本主义理论最初是有列宁提出的 他明确指出 国家资本主义就是受社会主义国家














主义的初级阶段 对国家的宏观经济管理作用 越南认识到宏观经济管理的薄弱 非常重
视 因而越南在金融和货币的改革的某些方面要比中国快 在改革的方式方面 中越都采




宁的 新经济政策 中商品经济的发展及斯大林的 暂时论 还有在前苏联和其他社会
主义国家的社会主义改革的实践的基础上形成了许多改革思想  
第四节剖析西方经济学理论对计划和市场的作用的不同态度的演变 强调市场作用的
有三个学派 新古典学派 奥地利学派和公共选择学派 对计划的论证主要建立在 市场
失灵 的论断之上 凯恩斯主义 发展经济学和结构主义经济学都强调国家政策的作用
二战后在许多第三世界国家 计划成为达成发展目标的工具 最后也分析了 政府失灵
的观点和自由市场经济的重新抬头  
第三章比较两种不同性质的市场化改革以及中越的政府职能转变比较 第
一节比较两种性质不同的市场化改革 首先介绍 20 年代末到 80 年代末社会主
义国家经济体制改革改革 及以后出现了两种市场化改革 国内外一些学者称
为激进式改革和渐进式改革模式 本文认为 这种方式的区别只是问题的一个
方面 更重要的是 这是两种性质绝然不同的市场化改革 中越坚持社会主义







转变 中越都认为原有的管理体制存在机构臃肿 官僚主义 特权与腐败等缺
陷 中国强调政企不分的危害 越南则强调国家对经济社会的管理薄弱 宏观





















下篇是实践篇 包括第四 —八章 分部门比较中越的经济改革 第四章比较中越工
业改革 先分析中越国有企业的地位  然后比较中越工业改革 中越经济改革都是向市
场经济转轨 同时都坚持社会主义方向 强调国有经济的主导作用 反对私有化 改革是
以现有国有企业的市场化和发展非国有企业为主 中国采取 利改税 承包制等办法转
变企业经营机制 把企业推向市场 越南则是以扩大企业自主权为主 中国旨在建立现代
企业制度 而越南进行企业重组和股份制改革 越南曾关闭了一半以上的国有企业 而中
国企业破产动作较小 中国股份制改革取得一定成绩 建立了两大证券交易所 而越南股
份化进程缓慢 至今只有十几家公司进行过试点 再比较发展非国有企业的情况 最后得
出结论 中越改革之所以成功 关键在于中越都坚持社会主义的方向 反对将国有企业私
有化  
第五章比较农业改革 中越农业改革可划分为两个阶段 第一个阶段是向市场经济
体制的转移 即建立农业承包制 第二个阶段是仍在进行中的农业现代化 中越两国都是
从农业入手开始改革的 中国认为农业是国民经济的基础 越南称农业经济是各条战线的
先锋 中国实行联产承包责任制较早 中国农村乡镇企业发展较快 越南农业改革试验
探索时间较长 越南 土地法 规定农民可以长期使用土地 土地可以转让 租赁 继承
和抵押 越南的农村工业 乡镇企业 发展缓慢 指出中越农业的问题主要是小生产不符
合社会主义市场经济的要求 提出农业改革的方向是从传统农业走向现代农业转变  
第六章是价格改革比较 中越经济体制改革的目标 是建立社会主义市场经济体制
或建立社会主义定向的有国家管理的市场机制 使市场在国家宏观调控下对资源配置起基
础性作用 中越价格改革又有各自的特点 从改革的方式来看 中国采取了稳步的渐进式
的改革 越南的价格改革曾采用激进式的改革方式 即 同步改革 但这次改革招致失
败 而后才采取全面的配套改革 价格改革取得成功 越南与中国的稳步渐进式有所不同
我们可称之为 快速的渐进式 有些措施一步到位 价格改革比较成功 最后得出的结
论 进行价格改革 必须坚持市场取向 以转换价格形成机制为核心 采取 渐进改革
的方式推进 必须同其他改革协调配套  
第七章财政金融体制的改革比较 第一节比较财政系统的改革 中越的财政体制改革
的目标都是用税收代替企业利润上缴 都采取了分级财政制度 经过改革 越南的税收收
入已成为国家财政的主要收入来源 而在中国行政事业性收费较大 第二节比较金融部门
改革 金融改革的目标在于要建立双重银行体系 清晰划分中央银行和商业银行的功能
中越金融改革又有各自的特点 总体来看是中国的改革较早 改革发展较稳步 而越南改
革开始时间较晚 但步子较快 有些措施几乎是一步到位 越南的银行储蓄与信贷利率已














银行都可以经营外汇 而中国人民币的自由兑换还有待时日 另外 越南黄金已可自由买
卖 但中国的证券市场发育较成熟 越南才开始起步  
第八章中越外贸改革比较 中越外贸体制改革的方向都是建立与完善外贸宏观调控
体系 通过税收 包括关税 等经济手段来规范管理企业 外贸企业也必须成为自主经营
自负盈亏的符合市场经济要求的现代企业 两国都是采取下放外贸经营权的措施 来改变
高度集中的外贸体制 越南是一次性下放外贸经营权 中国是渐进地下放权力 同时 中
越都进行了汇率和关税的调整 以推动外贸的扩张  
最后 在结束语中 认为本文从理论上和实践上比较研究中越经济体制改革所得到
的结论 可以说 幸而言中 基本上符合最近江泽民会见越南总理潘文凯时所说的 中
越两国是近邻 在坚持走符合本国国情的社会主义道路方面有着相同的看法和主张 同
时 我们认为 由于潘文凯 盛赞中国的改革开放事业 而且表示 越南愿在经济发展过
程中借鉴中国的经验 从而 我们可以预见 今后在社会主义建设道路上 中越两国会
有更多的一致 在国际形势发生广泛和深远变化的情况下 这对于中越两国加强睦邻友好
推动全面合作 对于中越两国以及地区和世界和平和稳定都具有十分重要的意义 而且
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中国经济改革已有 20 多个年头 这 20 年多来 中国经济取得了举世瞩目的成就 越
南作为我国的友好邻邦 自从 1986 年开始进行经济改革以来 特别是进入 90 年代以来
越南的经济发展速度加快 改革开放的成就日新月异 同样引起国际社会的瞩目 中越两
国有大体相似的国情与历史文化传统 都是实行社会主义制度 也都采取了渐进的改革模
式 因此两国的改革无论从理论思维 改革的内容 方式方法和具体政策上都有许多相似
之处 因而在改革中也会遇到同样问题 在改革初期 越南的经济改革曾被认为是模仿中
国的改革 而随着改革的逐步推进 在某些方面越南的改革可能还走在中国的前面 如价
格改革 越南的步子迈得比中国快 虽然曾使得越南出现恶性通货膨胀 但后来通过改革
得到了有效地控制 另外 在对个体经济的政策及对外贸易的政策都比中国灵活 在法制
建设方面也比较及时地进行 因而中越之间相互比较和借鉴对方的改革经验和教训具有重
要的现实意义  
进入 90 年代以来 伴随越南经济的迅速发展和向市场经济转轨 对越南经济的研究
在国内外学术界形成一定热潮 这是越南经济的迅速发展的社会实践的要求 在国际上
如 世 界 银 行 的 D.M.Leipziger (1992) Awakening the Market — Vietnam’s economic 
transition  国际货币基金组织 IMF 的 John R. Dodsworth,(1996) Vietnam: transition to a 
market economy和亚洲开发银行 ADB 的Pradumna B. Rana (1995)  From centrally planned 
to market economies: the Asian approach 澳大利亚的越南问题专家 Adam Fforde (1996) 
From plan to market : the economic transition in Vietnam 和(1995) Economic Reform in 
Vietnam 新加坡东南亚研究所 ISEAS 的 Mya Than (1993)  Vietnam’s dilemmas and  
options ; the challenge of economic transition in 1990s 和 Vo Nhan Tri (1990) Vietnam’s 
economic policy since 1975 等 越南本国的研究主要如陶文集编 越南经济 45 年 1945
1990 广西人民出版社 1992 年  在我国对越南经济的研究也是近年来才兴起 如王
士录 当代越南  四川人民出版社 1992 年 赵和曼的 越南经济的发展  中国华侨出
版社 1995 年 梁志明的 当代越南经济革新与发展  鹭江出版社 1996 年 古小松的 越
南的经济改革  广西人民出版社 1992 年和 越南的社会主义 人民出版社 1995 年 上
述研究主要介绍和分析越南经济发展的成就和问题 越南经济革新的进程 政策和措施
至于对越南革新的理论思维 国际论坛上的研究是基本不可能涉及的 国内学术界的研究
中如古小松的 越南的经济改革 和 越南的社会主义 及梁志明的 当代越南经济革新

















理论上的比较则是一片有待开发的处女地 今年 6 月 由中国社会科学院主办 中央对外




的发展及越南政府的一些政策及后果 全文包括上下两篇 共八章 上篇为理论篇 主要
从经济改革的理论方面比较分析中越两国经济改革理论的异同及其理论来源 这些理论主
要有三个 分为三章 第一章为社会主义发展阶段的理论比较 首先介绍越南的社会主义
过渡时期的理论 接着比较分析越南社会主义过渡时期和中国的社会主义初级阶段的异





同经济后果 其次比较中越在市场化中政府管理职能的转变的问题  
下篇为实践篇 包括第四 八章 分部门比较中越经济改革的历程 政策及对今后改
革的启示 第四章比较中越工业部门在各自经济中的地位 国有企业改革的政策及非国有
经济的发展改革 第五章是农业部门的改革进程及启示 第六章比较价格改革的不同 提
出越南的价格改革有激进的成分 第七章的金融改革比较 包括财政税收改革和金融货币















自19世纪中叶起 越南都在法国的殖民统治之下 是殖民地及半封建性质的社会 1945
年越南民主共和国 北越 建立后不久 抗法战争爆发 北方军民边抗战边建国 取得了
抗法战争的胜利 1954年7月关于印度支那问题的日内瓦协议签定之后 越南国家长期分
裂 南北两部分实行不同的政治和经济体制 北方进行了10年的和平建设 取得不少成就
同时推行民主革命和社会主义改造 将多种经济成分的国民经济改变成为全民和集体所有
制的社会主义经济 南方仍然是殖民地性质 法国的统治逐渐被美国取代 1965年8月
抗美战争爆发 中断了北方的和平建设 战争给南北两方特别是北方的经济造成严重的创
伤 1975年抗美战争胜利 南北实现统一 越南社会主义共和国从事建设的和平环境虽已
出现 但由于严重的战争创伤 内外政策的失误等原因 两个五年计划的执行结果不佳
南方的社会主义改造受挫 主观急噪的观念浓厚 经济体制的弊病明显 为此在进入80年
代后 对存在的问题逐渐开始重视 对一些政策进行了调整 为全面革新的展开奠定了基
础 1986年12 月 越共召开了在越南历史上具有转折意义的第六次全国代表大会 越南
的经济革新全面展开 越南经济开始摆脱危机 进入快速发展的轨道  
 
一 独立后的越南经济 1955—1975年  
1954年7月 抗法战争取得胜利 越南分裂成南北两部分 南越在美国扶持下走资本
主义道路 北越在以胡志明为首的越南劳动党 1976年统一以前 越南共产党的前称是越
南劳动党 领导下走社会主义道路 直到1976年国家统一 北越经历了下列几个经济发展
时期  
1 1955年-1957年为经济恢复阶段 完成了土地革命和恢复经济两大任务 1953年12
月 越南国会通过 土地改革法 在1954年9月前 由于战争的限制 只在太原和清化两
省进行 从1955年开始 越南北方的土改扩大到22个省 北方的土改于1957年结束 通过
土改 广大农民获得土地 废除了封建地主的占有和剥削制度 解放了农村生产力 为这
一时期的经济恢复和今后的发展创造了重要条件  
1954年9月越南劳动党中央政治局决议指出 1955-1957年三年的奋斗目标是将生产能
力恢复到战前 1939年 的水平 至1957年 这一目标基本实现  
2 1958-1960年 为经济改造和发展阶段 1958年11月 越南劳动党中央提出 发展
经济 改造经济和发展文化的三年计划 1958-1960年 其主要内容是 对农民个体经
济成分 手工业者和私营资本经济进行社会主义改造 以社会主义改造为中心 同时大














农民走社会主义的唯一正确的道路 要求到1960年基本完成 三大改造  
农业合作化运动从1958年起全面展开 越南提出建立合作社的三原则是志愿 互利和
民主管理 农业合作化的步骤是从初级到高级 从互助组 初级合作社到高级合作社 当
时的阶级路线是依靠贫下中农 团结中农 限制直至废除富农的经济剥削 改造富农思想
防止地主抬头 让地主参加劳动改造成为新人 坚决引导农民走农业合作化道路 向社会
主义前进 北方合作化运动进展很快 1958年 只有4800个合作社 到1960年 合作社就
达到4.14万个 参加农民124万户 占耕地总面积的73%和农户的85.83% 到年底 北越基
本上完成了农业初级合作化任务  
越南是落后的农业国 在殖民地时代工业的比重很小 10%以下 且多为手工业 独
立后在1955-1957年的三年恢复期 手工业得到迅速恢复 进入三年改造期 对个体手工业
者的改造是组织他们参加手工业合作社 这一过程进展比较迅速和顺利 到1960年 有80%
以上的手工业者参加了合作社和生产组 全北方有2760个手工业合作社  
1957 年 北方有 3889 家私人工厂 其中规模较大的有 160 家 这一时期 越南对资
本主义工商业采取了和平赎买的政策 即对其生产资料不采取没收 征收的办法 而是采
取赎回和逐步归还的政策 通过加工 定货 经销 代销 企业公私合营 企业合作等形
式 将经济改造和思想改造相结合 使其变成社会主义性质的企业 和平改造进行多次试
点 先改造大企业 后改造小企业 对规模大 地位重要的资本主义工商业的改造 采取
公私合营的形式 国家直接管理 对于规模小 小业主本人也参加劳动的资本主义工商业
采取企业合作的形式 管理权属于集体 资本家参加公私合营或合作企业后 按股金领取
利息 固定利率一般每年为股金的 5-8% 到 1960 年底 100%的资本主义工业 99.4%的
资本主义商业和 99%的资本家经营的交通运输业得到改造 北方的 729 个私营企业改造成
661 个公私合营企业和 68 个合作企业 资本主义工商业的社会主义改造已基本完成  
这一时期是北越工业发展最快的时期 年均增长率达到 36.9% 1959 年 稻谷产量达
519 万吨 人均 334 公斤 是东南亚稻谷单产和人均产量最高的国家 1960 年 工业总产
值是 1955 年的 4.8 倍 1958-1960 年 3 年外贸出口金额是 1955-1957 年 3 年的 3 倍  
3 1961-1965年为越南第一个五年计划时期 越共“三大”提出发展国民经济的总方针
是 “合理优先发展重工业 加紧发展农业和轻工业 以工业为主导 以农业为基础 地
方工业和中央工业相结合” 这期间 工业总产值年均增长14% 轻工业和手工业已能基本
满足国内对消费品的需求 粮食产量比历史最高水平的1939年增加两倍多  
1964年8月抗美战争开始 国民经济转入战时轨道 在抗美战争期间 北越经济遭到
严重破坏 1973年越美巴黎协定签定后 北越开始恢复和重建工作 到1975年 工业已达
到1965年的水平 工农业总产值达到72亿盾 其中工业产值占55% 粮食产量达560万吨  
                                                 














与此同时 在美国殖民统治下的南越 经济十分落后 农业占国民生产总值的70%
粮食不能自给 生活消费品大多依赖进口 财政赤字累累 通货膨胀严重 失业达300万
人  
 
二 统一以来的经济 1976年-1986年  
1975 年越南南方解放 1976 年越南在全国范围内举行普选 选出了统一的国会 将
国名改为越南社会主义共和国 将 越南劳动党 更名为 越南共产党 越南党和政府
为了尽早实现南北政治 经济 文化和社会制度的统一 在南方尚未从战争破坏中获得喘
息的情况下 即不顾南方的社会经济状况 开始用北方的模式对南方进行社会主义改造
1976 年越共 四大 提出要在 5 年内基本完成南方的社会主义改造任务 为了在全国范
围内重新组织生产和流通 使南方走向社会主义大生产 使北南两方的经济早趋一致
通过打击买办资产阶级运动 把旧政权的数百家企业收归了国有 通过公私合营等形式对
私营资本主义工业企业加以利用 限制和强制改造 通过发展国营贸易 供销及消费合作
社取消资本主义商业 通过合作化等方式对手工业和小工业进行改造 通过使小商业转向
生产等方式重新安排和组织小商贩 通过行政命令手段大力推行农业合作化 同时努力壮
大国营经济 使之在生产 流通和分配中占优势 1978 年 3 月 最后一批私营企业被关
闭  
统一后 面对长期战争所造成的破坏 越南当局本应致力于经济建设 尽快医治战争
创伤 改善人民生活 但是 越南当局没有顺应民心 却对外大力推行战争政策 于1978
年12月出兵柬埔寨 大量军费开支占用有限的国家财政预算 占50%以上 把战争创伤未
愈的国民经济进一步引向崩溃的边缘 1979-1980年越南经济出现严重负增长 工业总产
值1979年比1978年下降4.52% 1980年下降9.59% 国民收入1979年和1980年分别下降2.3%
和8.7% 工业生产下降 出口减少 外债增加 通货膨胀严重 人民生活甚至比抗美期间
还艰难的多  
同时 越南采用前苏联模式 优先发展重工业 忽视农业和轻工业的发展 造成越南
经济结构不合理 农轻重比例失调 影响农业和轻工业的发展 在南部强行搞农业集体化
也挫伤了农民的积极性 造成严重的“饥荒” 1977-1979年每年进口粮食100多万吨  
在经济战略上 越南不是搞集约经营 走内涵式扩大再生产 而是搞粗放经营 外延
式的扩大再生产 四面出击 基建规模远远超过国力的可能 同时 大规模建立“新经济
区” 向自然条件恶劣的边界地区大规模移民 但新经济区的人民难以生存 纷纷逃离  
结果 “二五”计划 1976-1980年 的主要指标一项也没有完成 国民生产总值年均增
长1.17% 工业总产值年均增长0.6% 农业年均增长1.9% 1980年 粮食产量1438万吨
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